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The problem in a company is there no team work, so far the marketing just only by personal 
network or network from the owner of the company. Management strategic is really important 
for the good progress, so the company can compete with other competitors. The purpose of this 
research is to formulate a bisnis strategic for Anugerah Teknik Mandiri company in a future and 
give a recommendations on the implementation of bisnis strategic that should be used by 
Anugerah Teknik Mandiri company for compete and reach the goals. The research methods used 
by researchers is to use a matrix, start from IFE, EFE, CPM, SWOT matrix,  IE matrix, Big 
Strategy matrix, and finish with QSPM in decision stage. After doing research that is processed 
with data through questionnaires and interviews, the results obtained are using a strategy of 
market penetration with a total score of 4.936. 
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Permasalahan di perusahaan adalah tidak adanya team work untuk pemasarannya, selama ini 
pemasarannya hanya melalui network atau jaringan dari pemilik perusahaan. Strategi manajemen 
sangat penting bagi perusahaan untuk kemajuan yang lebih baik, sehingga perusahaan bisa 
bersaing dengan competitor disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi 
bisnis untuk PT. Anugerah Teknik Mandiri dimasa yang akan datang dan memberikan 
rekomendasi pelaksanaan strategi bisnis yang sebaiknya digunakan oleh PT. Anugerah Teknik 
Mandiri agar dapat bersaing dan bisa mencapai tujuan. Metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah dengan menggunakan matriks yang dimulai dari IFE, EFE, CPM, Matriks SWOT, 
Matriks IE, Matriks Strategi Besar, sampai dengan QSPM pada tahap keputusan. Setelah 
melakukan penelitian yang diolah dengan data-data melalui kuesioner dan wawancara maka hasil 
yang didapat adalah menggunakan strategi penetrasi pasar dengan total skor sebesar 4,936. 
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